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ABSTRAK 
 
Kesempurnaan  islam sebagai suatu ajaran hanya akan menjadi  ide dan angan‐ angan belaka  jika  tidak 
disampaikan dengan cara yang penuh hikmah yang dapat menyentuh hati manusia paling dalam. Al qur’ 
an S. 16; 125 memberikan petunjuk agar islam disampaikan dengan penuh kebijaksanaan dan kebaikan. 
Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Studi Balai Pengajian An Nur Dalam Aktifitas Dakwah Islam 
Di Lingkungan Perumahan Prapen Indah Surabaya” dengan rumusan masalah: Bagaimana proses dakwah 
Islam yang diselenggarakan oleh Balai pengajian An Nur Surabaya di lingkungan perumahan Prapen Indah 
dan bagaimana bentuk‐ bentuk kegiatan dakwah  Islam Balai Pengajian An Nur Surabaya di  lingkungan 
perumahan Prapen Indah?. 
Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  proses  awal  perubahan  sikap  dan  perilaku  keagamaan 
ditentukan oleh rangsangan yang dapat ia tangkap sesuai dengan kondisi fisik dan psikis saat menerima 
rangsangan. Sementara kemampuan menyampaikan pesan dengan dialek dan Bahasa yang sederhana 
sambal  diselingi  dengan  humor  selalu menarik minat  jamaah  pengajian  dan  proses  transformasi  nilai 
cenderung dengna mudah di serap. 
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